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O abordare integrată a importanŃei terminologiei utilizate în definire şi implementare a conceptului de protecŃie a 
mediului este prezentată în acest studiu. În sprijinul aserŃiunilor prezentate sunt formulate şi tratate critic principiile 
fundamentale ce guvernează domeniul activităŃii de protecŃie a mediului înconjurător. În final este subliniată importanŃa 
utilizării definiŃiilor cu caracter fundamental, cât şi al celor patru principii enumerate, atât în activitatea generală de 
protecŃie a mediului înconjurător, cât şi în activităŃile sectoriale de protecŃie a fiecărui component sau subcomponent al 
mediului înconjurător, ceea ce facilitează formularea prognozelor eficiente ce vor fundamenta acŃiunile decizionale şi 
manageriale a protecŃiei mediului. 
 




Succesul desfăşurării oricărei acŃiuni în care 
se impune luare unor decizii eficiente în relaŃia cost-
beneficiu, este condiŃionat de claritatea definirii 
domeniului activităŃilor respective şi a stabilirii 
limitelor şi competenŃelor de implicare. 
Este regretabil că în terminologia uzuală din 
domeniul protecŃiei mediului, termenul de 
„protecŃie a mediului înconjurător” nu a cunoscut 
până în prezent o definire şi o explicare care să fie 
unanim acceptată.  
Lipsa acestei definiŃii cât şi explicarea 
etimologică şi semantică a acestui termen a generat 
în timp o pendulare continuă a acestor activităŃi spre 
alte domenii cum ar fi ecologia, biologia, ştiinŃele 
economice, geografia, geologia etc.  
 
 
* Autorul căruia i se va adresa corespondenŃa.  
Tel./Fax: 0040 021 255 39 99 
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Această carenŃă conduce la o imposibilitate a 
dezvoltării corespunzătoare a „protecŃie a mediului 
înconjurător” ca domeniu de activitate de sine-
stătător, dar şi cu funcŃii integratoare pentru 
domeniile ştiinŃifice interdisciplinare. Însăşi 
dezvoltarea dreptului mediului suferă în prezent de 
lipsa acestei formule explicative a „protecŃie a 
mediului înconjurător”, oscilând între diverse 
variante de abordare a normelor legislative. 
Dificultatea definirii termenului şi a 
activităŃilor referitoare la „protecŃie a mediului 
înconjurător” se resimte şi la nivelul şcolilor de 
prestigiu de pe plan internaŃional care abordează 
acest domeniu fără a avea o definiŃie unanim 
acceptată atât pentru termenul general „mediu”, cât 
mai ales pentru termenul de „protecŃie a mediului 
înconjurător”. 
DefiniŃiile utilizate până în prezent pentru 
explicarea termenului general „mediu” din 
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legislaŃia românească, ca de altfel şi din alte 
normative ale Ńărilor membre ComunităŃii Europene 
sunt confuz exprimate şi fără o substanŃă juridică, 
având o formulare ambiguă, ce în mod eronat se 
substituie termenului cu caracter general de 
„mediu” şi nu pentru termenul de „mediu 
înconjurător”.    
Termenul cu caracter general de „mediu” 
trebuie să aibe semnificaŃia unui cuvânt matcă, el 
necesitând a sta la baza formării unor cuvinte 
compuse cum ar fi: mediu înconjurător, mediu 
acvatic, mediu geologic, mediu ecologic, mediu 
academic, mediu urban etc. 
InexistenŃa unei definiŃii cu caracter general 
dar şi unanim acceptată pentru cuvântul de tip matcă 
„mediu”, a determinat apariŃia unor noi temeni 
compuşi, a căror accepŃiune tehnico-juridică nu este 
încă acceptată atât de către comunitatea ştiinŃifică, a 
specialiştilor din domeniile respective, cât mai ales 
din domeniul ştiinŃelor interdisciplinare. Astfel, 
termeni ca mediul geologic, mediul ecologic, mediul 
acustic etc., reprezintă încă cuvinte a căror 
semnificaŃie constituie un viu domeniu de 
controversă între diferitele grupe de specialişti. 
Prin Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea 
OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecŃia mediului, definiŃia oficială a 
termenului „mediu” are următorul conŃinut:  
„Mediul reprezintă ansamblul de condiŃii 
şi elemente naturale ale terrei: aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, 
toate straturile atmosferice, toate materiile 
organice şi anorganice, precum şi fiinŃele vii, 
sistemele naturale în interacŃiune, cuprinzând 
elementele enumerate anterior, inclusiv unele 
valori materiale şi spirituale, calitatea vieŃii şi 
condiŃiile care pot influenŃa bunăstarea şi 
sănătatea omului." 
Această definiŃie are în conŃinutul său 
elemente contradictorii (ansamblul de condiŃii şi 
elemente naturale ale terrei ... sistemele naturale 
în interacŃiune, ... unele valori materiale şi 
spirituale, calitatea vieŃii [cui?] şi ... bunăstarea şi 
sănătatea omului), cât şi confuz exprimate (aerul, 
apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale 
peisajului, toate straturile atmosferice, toate 
materiile organice şi anorganice, precum şi 
fiinŃele vii ...), generând vii controverse tocmai din 
lipsa substanŃei filosofice generalizatoare pentru 
acest termen. 
Din lipsa acestei consistenŃe filosofice, a 
rezultat necesitatea dezvoltării preocupărilor pentru 
găsirea unei formule de definire şi explicare a 
acestui termen. Preluând diversele încercări 
manifestate până în prezent de definire a acestui 
termen cu caracter general din mai multe domenii de 
activitate, pe baza cărora s-au efectuat numeroase 
analize, cercetări şi o succesiune de adaptări impuse 
de complexitatea interrelaŃiilor componenŃilor şi 
subcomponenŃilor mediului înconjurător, a rezultat o 
definiŃie cu caracter generalizator, care poate fi 
acceptată în actualul stadiu de dezvoltare 
gnoseologic, respectiv: 
„Mediul reprezintă starea de manifestare 
obiectivă şi momentană a spaŃiului în care se află 
două sau mai multe corpuri biotice şi/sau 
abiotice, între care se realizează un permanent 
transfer de materie, energie şi informaŃie, care 
condiŃionează continua evoluŃie individuală şi 
colectivă a corpurilor, a spaŃiului lor de suport şi 
a spaŃiului existent între corpuri, atât sub aspect 
calitativ, cantitativ şi structural, asigurând un 
dinamis exhaustiv şi interdependent a 
componentelor sistemului analizat”. 
 
SemnificaŃia principalilor termeni din această 
definiŃie este următoarea: 
„SpaŃiu (prezintă în limba română peste 15 
semnificaŃii semantice şi etimologice) - categorie 
determinând o formă obiectivă şi universală de 
existenŃă a materiei în mişcare, inseparabilă de 
aceasta, cu aspectul unui întreg continuu 
tridimensional şi care exprimă ordinea coexistenŃei 
corpurilor şi/sau a sistemelor lumii materiale, 
respectiv poziŃia, distanŃa, mărimea, întinderea, 
structura etc.” 
„Corp (prezintă peste 20 semnificaŃii 
semantice şi etimologice) – porŃiune de materie 
bine definită dintr-un sistem, alcătuită din atomi sau 
molecule, cu masa diferită de zero”. 
„Sistem (prezintă peste 15 semnificaŃii 
semantice şi etimologice) - complex de elemente, 
de fenomene intercorelate, intercondiŃionate şi 
structurate, alcătuit din substanŃă şi câmpuri de 
forŃă, în care au loc permanente schimbări şi 
modificări în compoziŃia corpurilor, constituind un 
întreg organizat, care stabileşte ordinea într-un 
anumit domeniu şi reglementează formele de 
ierarhizare a componenŃilor”. 
 
Din definiŃia generală a termenului „mediu” 
rezultă:  
 „mediul” nu poate exista în afara prezenŃei 
corpurilor (biotice sau abiotice); 
 corpurile biotice sau abiotice stabilesc legături 
obiective între ele numai în cadrul existenŃei 
unui mediu suport şi a mediului înconjurător 
lor, asigurând permanent legături obiective de 
interacŃiune, intercorelare şi intercondiŃionare, 
care  generează pe de o parte dinamismul şi/sau 
evoluŃia individuală şi colectivă a corpurilor şi a 
mediului lor de suport, iar pe de altă parte, 




dinamismul şi evoluŃia mediului înconjurător 
corpurilor în cadrul sistemului în care se află şi 
evoluează; 
 mediul poate exista pentru corpuri atât sub 
forma mediului de suport, cât şi sub forma 
mediului înconjurător (vezi mediul acvatic 
oceanic, mediul interplanetar, etc.); 
 mediului de suport, cât şi mediului 
înconjurător corpurilor, pentru a putea fi 
analizat trebuie poziŃionat funcŃie de corpurile 
între care se desfăşoară sau în cadrul sistemului 
analizat, într-o formulă de coordonate 
tridimensionale, necesitând a-i se specifica prin 
diferite metode de evaluare mărimea, întinderea, 
structura, etc.; 
 mediul, ca de altfel şi corpurile în ansamblul 
lor, trebuiec analizate ca elemente aflate într-un 
proces dinamic şi evolutiv permanent, impunând 
ca diagnoza stării lor să se raporteze la un  
moment de timp specific pentru care s-a efectuat 
investigarea; 
 mediul înconjurător din cadrul sistemelor 
analizate, au o dinamică şi o evoluŃie comună cu 
ansamblul corpurilor pe care le conŃin, existând 
pe termen scurt şi manifestări de tip rezidual şi 
diferenŃiat în relaŃiile de interdepenŃă, 
intercorelare şi intercondiŃionare dintre acestea.  
Pornind de la aceste elemente fundamentale 
dar cu caracter general şi integrator pentru termenul 
„mediu” se pot defini în formule coerente diferiŃi 
termeni compuşi cum ar fi mediul sistemului Solar, 
mediul sistemului planetar terestru, mediul planetar 
terestru, mediul atmosferic, mediul acvifer, mediul 
academic, etc.  
(Ex. Mediul sistemului Solar = reprezintă 
o stare de manifestare obiectivă şi momentană a 
spaŃiului în care se află totalitatea corpurilor 
cosmice dispuse între centrul şi extremităŃile 
sistemului solar, rezultată din interacŃiunea  
forŃelor de legătură din şi între corpurile cosmice 
cu spaŃiul exhaustiv solar şi extrasolar, 
condiŃionând atât evoluŃia individuală, dar şi 
comună a corpurilor cosmice din acest spaŃiu, cât 
şi explicarea cauzală a situaŃiei prezente, 
anterioare şi/sau viitoare pentru corpurile şi 
parametrii de stare analizaŃi, prin evaluarea 
sistemelor de transfer, stocare şi prelucrare a 
materiei, energiei şi informaŃiei dintre ansamblul 
corpurilor cosmice cu fiecare corp cosmic în 
parte, determinând atât dinamismul cât şi 
evoluŃie a sistemului solar într-o continuă 
interdependenŃă structurală. 
Mediul planetar terestru = reprezintă 
starea de manifestare obiectivă şi momentană, a 
spaŃiului în care se afşă geosferele terestre şi a 
spaŃiului cosmic până la limita satelitului natural 
planetar, rezultată din interacŃiunea  forŃelor de 
legătură din şi între acestea cu spaŃiul exhaustiv 
înconjurător Terrei, condiŃionând pe de o parte 
evoluŃia individuală şi comună a geosferelor cu 
totalitatea corpurilor înglobate, a sistemului lor 
de suport, iar pe de altă parte a spaŃiului direct 
înconjurător, asigurând explicarea cauzală a 
situaŃiei prezente, anterioare şi/sau viitoare, 
pentru parametrii de stare analizaŃi, referitor la 
transferurile de materiei, energiei şi informaŃiei 
dintre aceştia, determinând atât dinamismul cât 
şi evoluŃia sistemului planetar terestru într-o 
continuă interdependenŃă structurală. 
Mediul atmosferic = reprezintă starea de 
manifestare obiectivă şi momentană, a spaŃiului 
atmosferei terestre, rezultată din interacŃiunea  
forŃelor de legătură din şi între aceasta cu spaŃiile 
exhaustive înconjurătoare, condiŃionând evoluŃia 
individuală şi comună atât a atmosferei cu 
geosferele de suport direct, cât şi înconjurătoare, 
asigurând explicarea cauzală a situaŃiei prezente, 
anterioare şi/sau viitoare, pentru parametrii 
specifici de stare analizaŃi, prin evaluarea 
sistemelor de transfer, stocare şi prelucrare a 
materiei, energiei şi informaŃiei dintre acestea, 
determinând atât dinamismul cât şi evoluŃia 
spaŃiului atmosferic şi a mediului planetar 
terestru într-o continuă interdependenŃă 
structurală. 
Mediul acvifer = reprezintă starea de 
manifestare obiectivă şi momentană, al spaŃiului 
ocupat de stratele subterane permeabile, inclusiv 
cu fluidele înmagazinate, rezultată din 
interacŃiunea  forŃelor de legătură din şi între 
aceasta cu spaŃiile exhaustive înconjurătore, 
condiŃionând evoluŃia individuală şi comună atât 
a acviferului propriu-zis cu suprafeŃele de suport 
şi de contact, asigurând explicarea cauzală a 
situaŃiei prezente, anterioare şi/sau viitoare, 
pentru parametrii hidrogeologici analizaŃi, prin 
evaluarea sistemelor de transfer, stocare şi 
prelucrare a materiei, energiei şi informaŃiei 
dintre elementele descrise, determinând atât 
dinamismul cât şi evoluŃia spaŃiului permeabil şi 
a resurselor hidrogeologice într-o continuă 
interdependenŃă structurală). 
Definirea termenului referitor la activitatea de 
„protecŃie a mediului înconjurător”, trebuie să ia 
în considerare noŃiunea de mediu înconjurător şi să 
poată răspunde şi satisface atât necesităŃile de ordin 
tehnic, cât mai ales cerinŃele juridice care 
fundamentează această activitate. 
„ProtecŃia mediului înconjurător 
reprezintă activitatea de management 
desfăşurată prin instituŃii specializate ale 




statului, comunităŃilor locale, regionale şi/sau 
internaŃionale pentru gestionarea şi utilizarea 
durabilă de către societatea umană a 
ansamblului componenŃilor şi resurselor 
mediului înconjurător, conform principiilor 
fundamentale din acest domeniu, prin elaborarea 
de reglementări şi norme juridice ce stau la baza 
formulării de politici, strategii, programe şi 
proiecte ce trebuiesc promovate de către toate 
persoanele fizice şi juridice, pentru conservarea, 
refacerea şi reintegrarea zonelor afectate de om, 
sau deteriorate în mod natural, având ca scop 
protecŃia comunităŃilor umane împotriva 
factorilor distructivi şi disfuncŃionali, antropici 
şi/sau naturali, inclusiv asupra elementelor de 
suport”. 
SemnificaŃia principalilor termeni din această 
definiŃie este următoarea: 
Conservarea mediului înconjurător = 
activitatea de management desfăşurată prin instituŃii 
specializate ale statului, pentru gestionarea şi 
utilizarea durabilă a ansamblului resurselor şi 
componenŃilor mediului terestru, cât şi a bunurilor 
materiale create de societatea umană, în scopul 
menŃinerii unor echilibre acceptabile în raport cu 
formele de manifestare normală a parametrilor de 
stare ai mediului înconjurător, prin elaborarea 
periodică de politici, programe, proiecte şi măsuri 
bazate pe reglementări şi norme juridice, aplicabile 
de către toate categoriile de persoane fizice şi 
juridice, în vederea păstrării intangibile şi pe termen 
lung a potenŃialului acestora, pentru satisfacerea 
necesităŃilor şi aspiraŃiilor comunităŃilor umane 
prezente şi viitoare. 
Refacerea şi reintegrarea componenŃilor 
mediului înconjurător deterioraŃi = activitatea de 
management pentru elaborarea de politici, 
programe, proiecte şi măsuri bazate pe reglementări 
şi norme juridice, la nivelul unei zone bine definite 
şi cu o durată limitată în timp, pentru atenuarea şi 
refacerea caracteristicilor componenŃilor mediului 
identificaŃi ca deterioraŃi, cât şi a bunurilor materiale 
create de om ce vin în contact şi interacŃioneză cu 
mediul înconjurător, ca urmare fie a producerii unor 
poluări accidentale, a unor activităŃi antropice 
desfăşurate necorespunzător sau a producerii unor 
fenomene naturale distructive şi/sau periculoase, 
pentru reîncorporarea zonelor afectate la ansamblul 
unitar al regiunii peisagistice de bază, în vederea 
optimizării interacŃiunilor dintre comunitatea umană 
şi mediul înconjurător, activităŃi ce sunt promovate, 
derulate şi monitorizate numai prin instituŃii 
specializate ale statului. 
Management = aplicarea conştientă a unui 
set coerent de principii, reguli, cunoştinŃe, metode, 
tehnici şi instrumente utilizate în planificarea, 
demararea, desfăşurarea şi finalizarea cu succes a 
unui proiect. 
Politica mediului înconjurător = formularea 
intenŃiilor şi principiilor unei organizaŃii, în raport 
cu performanŃa sa generală în protecŃia mediului, 
care furnizează un cadru de acŃiune şi elaborare a 
obiectivelor şi Ńintelor  în cadrul activităŃilor de 
protecŃie a mediului înconjurător, conform 
principiilor fundamentale din acest domeniu. 
Obiectiv de mediu = Ńelul general al unei 
organizaŃii, desprins din politica mediului 
înconjurător, care necesită a fi prognozat şi 
cuantificat periodic în toată perioada propusă spre 
rezolvare.    
łinte de mediu = cerinŃe detaliate ale 
performanŃei politicilor de mediu, cuantificate 
atunci când sunt prognozabile, aplicabile unei 
organizaŃii sau unor părŃi ale acesteia, care se 
desprind din obiectivele politicii de protecŃie a 
mediului înconjurător şi care trebuiesc definite şi 
îndeplinite integral în timpul propus, cu scopul 
atingerii şi îndeplinirii obiectivelor stabilite. 
Utilizare durabilă = folosirea 
componenŃilor, subcomponenŃilor şi a resurselor 
mediului înconjurător de către om şi societate în 
deplină conformitate cu principiile fundamentale din 
protecŃia mediului înconjurător, într-un mod şi o rată 
care să nu conducă la declinul pe termen scurt, 
mediu şi lung al acestora, menŃinând potenŃialul lor 
în acord cu necesităŃile şi aspiraŃiile generaŃiilor 
prezente şi viitoare. 
Resurse naturale = totalitatea elementelor 
naturale ale mediului reprezentate prin resursele 
regenerabile (aer, apă, sol, floră şi faună naturală), 
neregenerabile (minerale şi combustibili fosili) şi 
permanente (energie solară, eoliană, geotermală, a 
valurilor etc.). 
Resursele mediului terestru = totalitatea 
resurselor naturale, împreună cu sistemele biotice şi 
abiotice în interacŃiunea lor, inclusiv cu valorile 
materiale, spirituale şi calitatea vieŃii 
colectivităŃilor umane. 
Monitoring = activitatea care se desfăşoară în 
mod sistematic, cu metode şi tehnici unitare, pentru 
supravegherea strictă a caracteristicilor şi parametrilor 
unui corp, a unei activităŃi, sau fenomen, pentru 
elaborarea de diagnoze şi evaluări asupra domeniului 
investigat. 
Monitoring integrat = activitatea sistematică 
de identificare şi cuantificare a transferului de 
materie, energie şi informaŃie la nivelul unui 
subsistem, între subsisteme şi sisteme, pentru 
elaborarea de diagnoze, evaluări şi prognoze în scop 
decizional. 
Monitoringul integrat al mediului 
înconjurător = activitatea sistematică de 




supraveghere, definire şi cuantificare a transferului 
de materie, energie şi informaŃie între toŃi 
componenŃii şi subcomponenŃii mediului 
înconjurător ce rezultă din dinamica fenomenelor 
sau proceselor interrelaŃionale dintre aceştia, pentru 
diagnoză, evaluare globală şi prognoză, cu scop 
decizional în activitatea de conservare şi/sau 
refacere - reintegrarea componenŃilor mediului 
înconjurător sau a zonelor identificate ca deteriorate 
la nivelul unei grupări teritoriale definite. 
Rezultă din această definiŃie că protecŃia 
mediului înconjurător reprezintă: 
• o activitate conştientă, bine structurată ştiinŃific 
pe principiile unui management complex, care 
se promovează numai de instituŃii responsabile 
specializate, pentru asigurarea prosperităŃii 
comunităŃilor umane şi a vieŃii în general, 
conform principiului dezvoltării durabile; 
• activitatea de protecŃie a mediului 
înconjurător se desfăşoară numai pe bază de 
norme şi reglementări juridice stricte, acestea 
fiind rezultate din politicile şi strategiile 
formulate periodic, fie pentru asigurarea 
conservării mediului înconjurător prin 
menŃinerea unor echilibre a proceselor evolutive 
a principalilor componenŃi ai mediului cu 
aspiraŃiile colectivităŃilor umane, fie pentru 
refacerea şi reintegrare componenŃilor mediului 
înconjurător care au fost deterioraŃi de 
activităŃile agresive ale comunităŃilor umane sau 
în urma producerii unor fenomene naturale 
periculoase, acestea reprezentând şi principalele 
activităŃi care trebuiesc desfăşurate în cadrul 
protecŃiei mediului; 
• în desfăşurarea activităŃii de protecŃie a 
mediului înconjurător se impune o cunoaştere 
în amănunt a caracteristicilor şi proprietăŃilor 
componenŃilor, subcomponenŃilor şi factorilor 
de mediu, a tendinŃelor de evoluŃie a acestora 
atât în mod natural, cât mai ales în urma analizei 
impactului activităŃilor antropice anterioare 
şi/sau viitoare, toate acestea presupunând 
promovarea periodică prin norme şi 
reglementări juridice de măsuri corective asupra 
strategiilor şi politicilor de mediu formulate şi 
aplicate anterior; 
• performanŃa în activitatea de protecŃia 
mediului înconjurător trebuie să se evalueze 
periodic, necesitând ca aceasta să fie raportată la 
gradul de asigurare a unui mediu sănătos pentru 
om şi comunităŃile umane, dar şi pentru biosferă 
în ansamblul său; 
• datorită proceselor permanente de dinamică a 
mediului înconjurător, rezultată din  condiŃiile 
particulare în care evolueză fiecare component, 
subcomponent şi factor de mediu, analiza 
performanŃelor politicilor şi strategiilor 
formulate în cadrul activităŃii de protecŃie a 
mediului înconjurător reprezintă un proces 
continuu, care necesită ca periodic să fie asociat 
cu asigurarea măsurilor corective care să asigure 
tendinŃele de evoluŃie în plan natural a tuturor 
componenŃilor mediului din spaŃiul analizat. 
 
Caracterul fundamental al acestei definiŃii 
constă şi în faptul că ea poate avea rolul de cuvânt 
cu funcŃie de rădăcină, putând sta la baza definiŃiilor 
protecŃiei fiecărui component al mediului 
înconjurător (ex. protecŃia mediului atmosferic, 
acvatic, biologic, antropic, geologic, etc.), cât şi al 
subcomponenŃilor acestora, realizându-se astfel o 
unitate de coerenŃă şi corelaŃie semantică între 
activităŃile sectoriale specifice fiecărui component 
sau subcomponent al mediului înconjurător şi 
activitatea globală sau integratoare de protecŃie a 
mediului înconjurător în ansamblul său.  
Pentru realizarea activităŃilor specifice din 
domeniul protecŃiei mediului înconjurător, 
respectiv, conservarea mediului înconjurător, sau 
refacerea şi reintegrarea componenŃilor mediului 
înconjurător, trebuie să se asigure o activitate 
riguroasă, atât de monitoring sectorial (specifică 
pentru fiecare component, subcomponent şi factor 
de mediu în parte), cât mai ales de monitoring 
integrat, activităŃi care să asigure un nivel de 
cunoaştere corespunzător care să asigure 
fundamentul ştiinŃific al activităŃiilor decizionale 
privind măsurile corective din normele şi 
reglementările juridice ce stau la baza politicilor şi 
strategiilor de protecŃie a mediului. 
În activitatea de protecŃie a mediului 
înconjurător, indiferent la ce nivel se raportează 
aceasta, respectiv la nivel local, regional sau global, 
componenta juridică este esenŃială, aceasta 
determinând dimensionarea componentelor tehnice 
de acŃiune a desfăşurării activităŃilor de protecŃiei 
mediului înconjurător. Din acest punct de vedere, 
activităŃile de formulare a normelor sau a 
reglementărilor juridice pe baza cărora trebuiesc 
elaborate politicile, programele, proiectele şi 
măsurile de acŃiune necesită să aibe un caracter 
biunivoc, respectiv de la nivelul comunităŃilor 
locale, la nivel regional şi global, cât şi invers, de la 
sistemul global către unităŃile regionale şi locale. 
Pentru asigurarea performanŃelor stabilite în 
domeniul activităŃilor de protecŃie a mediului 
înconjurător, se impune promovarea unor principii 
fundamentale, independente de principiile 
enumerate în legislaŃia românească pentru protecŃia 
mediului, dar care să le subordoneze pe acestea, 
principii care au început să se cristalizeze pe plan 
internaŃional încă din anii 1990, când la Consiliul 




Europei, cu ocazia adoptării „Strategiei europene de 
conservare a mediului” se formulează o teză cu 
carcter fundamental care îşi propune ca scop central  
„Respectarea naturii pentru ceea ce este ea şi nu 
pentru ce aşteptăm noi de la ea”. 
 
Preluând ca bază de lucru această teză 
fundamentală, se pot formula următoarele principii 
fundamentale în domeniul activităŃii de protecŃie a 
mediului înconjurător, respectiv: 
 
Principiul nr. 1: Ansamblul comunităŃilor umane 
au obligaŃia de a utiliza spaŃiile de habitat împreună 
cu totalitatea componenŃilor şi resurselor mediului 
înconjurător numai pentru ceea ce sunt şi 
reprezintă acestea în mod natural, şi nu pentru 
ceea ce dorim să obŃinem de la acestea. 
 
Principiul nr. 2: ComunităŃile umane trebuie să-şi 
dimensioneze în mod conştient şi ştiinŃific sistemul 
de habitat, de organizare al activităŃilor şi de 
dezvoltare al acestora, pe termen scurt, mediu şi 
lung, numai în funcŃie de capacitatea de 
suportabilitate a spaŃiului aferent  regiunii terestre 
la care se raportează, fără a se atinge prin aceasta 
pragurile critice ale raportului de interacŃiune om-
mediul înconjurător. 
 
Pricipiul nr. 3: În situaŃia în care, din diverse cauze 
se identifică producerea sau intenŃia de producere a 
unor modificări la nivelul parametrilor evolutivi ai 
componenŃilor şi resurselor mediului înconjurător, 
atât în plan zonal, cât şi regional, este obligatoriu să 
se realizeze lucrări şi elemente cu caracter 
compensator, acestea trebuind dimensionate astfel 
încât să nu producă schimbări semnificative în 
tipologia regională a ansamblului caracteristicilor 
mediului înconjurător preexistent, ci să se 
subordoneze tendinŃelor de evoluŃie şi dinamică 
naturală a zonei respective. 
 
Principiul nr. 4: Zonele sau regiunile în care s-au 
realizat lucrări cu caracter compensator, sau în care 
s-au produs modificări naturale la nivelul 
principalilor parametrii caracteristici pentru 
componenŃii sau subcomponenŃii de mediu, vor 










în dinamica noilor relaŃii de intaracŃiune a 
componenŃilor mediului înconjurător atât în plan 
local, cât şi în spaŃiile învecinate acestora, 
necesitând promovarea unor sisteme eficiente de 
monitorizare complexă, de întreŃinere şi dezvoltare 
continuă a lucrărilor realizate, pentru asigurarea 
integrării eficiente a acestora la nivelul capacităŃii de 
suportabilitate preexistentă a regiunii la care se 
raportează, asigurând prin aceasta atât protecŃia şi 
dinamismul comunităŃilor umane, satisfacerea 
nevoilor şi aspiraŃiilor legitime a generaŃiilor 
viitoare, dar şi al continuităŃii vieŃii în general. 
 
Utilizarea acestor definiŃii cu caracter 
fundamental, cât şi al celor patru principii 
enumerate, atât în activitatea generală de protecŃie a 
mediului înconjurător, cât şi în activităŃile sectoriale 
de protecŃie a fiecărui component sau subcomponent 
al mediului înconjurător, corelat cu organizarea 
ativităŃilor de monitorizare complexă sectorială şi 
integratoare, asigură baza necesară de elaborare a 
unor diagnoze şi evaluări cu caracter ştiinŃific 
privind condiŃiile de stare a fiecărui element 
analizat, dând posibilitatea formulării unor prognoze 
eficiente care să stea la baza acŃiunilor decizionale şi 
manageriale a protecŃiei mediului pentru o anumită 
zonă bine definită, sau pentru protecŃia 
componentului sau subcomponentului mediului 
înconjurător analizat. 
Integrând această cerinŃă în relaŃia cost-
beneficiu, rezultă ca eficient procesul de continuare 
al dezvoltării şi în viitor a analizei sistemelor 
terminologice fundamentale ca bază esenŃială a 
dinamizării activităŃilor manageriale din domeniul 
protecŃiei mediului înconjurător, corelat cu 
fundamentarea de noi concepte tehnico-juridice, 
toate acestea asigurând condiŃia de performanŃă şi 
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